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The top plot shown in gure 3 of ref. [1] is the result of 8 TeV. The correct gure is given
below in gure 3:
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Figure 3. Dierential cross-sections multiplied by dimuon branching fractions for the  (1S) (black
solid squares),  (2S) (red upward triangles) and  (3S) (blue downward triangles) states versus
pT integrated over y between 2.0 and 4.5. Statistical and systematic uncertainties are added in
quadrature. Predictions from NRQCD [2] for the  (1S) (black grid shading),  (2S) (red grid
shading) and  (3S) (blue grid shading) states are overlaid in the plot.
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